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く%) |'45'46'46 '51'5658'62'67'68'73'78'81'86 6月 1月
左 極左 2 2 4 3 3 1 2 
共産党 26 26 29 27 26 19 22 23 20 21 21 16 10 




右 44*** 142**** 
ゴーリスト 2 22 4 21 32 32) 24 22 21 
RI以外の 13 13 13 14 15 22 10 4 4 3 3 3 3 
派 保守派
極右 12 1 10 
|エコロジスト
・ーー ・ー 司暗唱『司司ー ーー ・噌圃.-開明司'・ー 『胃『司司司ー 司・・・・・----帽・・・4・.-岨--圃圃岨・・・・・司ー ーー ーー ・・・・・・--------明『司『ー -ー----開園咽司.--・
2 l 1 
*社会党だけの分は渇'67年:1凶6%弘百弘も68年:1臼3%百(伊By打ronC口id剖dle，偽
Socialist旬e"う， in Pate釘rsonjτT一homas(φedsふ SociαalDemocratic Parties in Westel灯，フng 
Eurolρうeι，Croom Helm， 1977， p. 58) 
**MRG (左翼急進運動〕の数字を含む C2~3%程度)。
キホキこのうちゴーリストの分li，37% CJ. R. Frears， Political Parties and Elections 
in the Fijth French Republic， Hurst， 1978， p.217.) 
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職 業 '67 '68 '73 '78 '81 
農業従事者の 14% 20 19 29 11. 5 
商工業者の 13 22 25 NA 
12 
上級幹部・自由業の 9 20 24 、24.5
中級管理・事務の 22 15 29 33 41. 5 
労働者の 18 18 27 31 37.5 
無職の 14 19 20 28 26 
全体の 17 17 23 29 NA 
FGDS FGDS UGSD PS-MRG PS-MRG 
(出典) Sondages 1967 n03 p. 55， 1968 n02 p. 100， 102， 1973 n01 p. 21， 1978 n01 
p. 22， 27， V. Wright 1984 p. 77 (1981の分〉により作成。
*出典の正式タイトノレ等は，本文(注)(7)を参照のこと。(以下同じ〉
②共産党
職 業 '67 '68 '73 '78 '81 
農業従事者の 13% 12 8 6 7.5 
商工業者の 10 12 8 NA 
上級幹部・自由業の
12 
10 11 9 6 
中級管理・事務の 18 21 17 18 13.5 
労働者の 31 33 33 36 28 
無職の 20 21 17 16 8.5 







































職 業 '67 '68 '73 '78 '81 
農業従事者の 45% 48 49 31 45 
商工業者の 53 36 26 NA 
44 
上級幹部・自由業の 48 39 28 32 
中級管理・事務の 35 40 23 19 17.5 
労働者の 30 31 22 13.5 13.5 
無職の 43 42 44 26 20 
全体の 38 41 36 21. 5 NA 
UDVeR UDR+RI Majorite RPR RPR 
①と同じ。(出典〉
④ゴーリスト以外の右派・中道政党
職 業 '67 '68 '73 '78 '81 
農業従事者の 19% 12 16 28 35 
商工業者の 15 22 29 NA 
上級管理・自由業の
18 
23 20 25 29.5 
中級管理・事務の 15 12 19 17 21. 5 
労働者の 11 8 12 10 18.5 
無職の 12 11 14 22.5 43 
全体の 14 11 15 19 NA 
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職 業 l'52 '56 '58 '65 '67 '68 '73 '78 
農業従事者 14% 8 8 15 14 18 11 8 
商工業者 7 5 6 9 9 5 5 
上級幹部・自由業
10 
4 8 3 4 5 3 5 
中級管理・事務 19 23 28 19 18 16 22 24 
労働者 21 39 31 33 33 34 36 31 
無職 36 20 24 23 21 20 21 24 
I SFIO SFIO SFIO SFIO FGDS FGDS UGSD PS-MRG I 
(注〕 世帯主の職業による (1952年は回答者本人の職業)。投票意向または投票後調査。
(出典) Sondages 1952 n03 pp. 10-13， 24-25， 40-41， 49-50， 66， 1960 n04-. pp. 18-
19， 1966 n02 p. 13， 1967 n03 p. 52， 1968 n02 p. 101， 1973 n01 pp. 16-19， 
1978 n 01p. 24， 26により作成。
②共産党
職 業| '52 '56 '58 '65 '67 '68 '73 '78 
農業従事者 13% 5 6 8 9 8 5 2 
商工業者 7 6 5 6 5 5 3 
上級幹部・自由業
9 
3 4 3 8 2 2 2 
中級管理・事務 13 17 21 17 15 18 17 18 
労働者 38 49 40 51 49 49 51 52 
無職 27 19 19 17 19 18 19 20 
(出典〉 ①と同じく但し， 1981年Ll:， Platone et Ranger 1986 p. 76による〕
③ゴーリスト
職 業| '52 '56 '58 '65 '67 '68 '73 '78 
農業従事者 19%一 7 13 16 18 17 11 
商工業者 18 11 11 14 9 8 
上級幹部・自由業
17 
9 5 5 6 7 13 
中級管理・事務 13 - 19 20 16 18 19 19 
労働者 15 - 26 27 28 25 21 19 
無職 36 - 21 24 24 19 27 30 
















(*) 1981年は，大統領選挙第一回投票後調査での， Chirac (ゴーリスト〉への投票者。
(出典〉 ①と同じ(但し， 1981年は， J affre 1982 p. 17による〉
35一一「支配的政党」としてのゴーリスト政党の後退付
④ゴーリストを除く右派政党
職 業| '52 '56 '58 '65 '78 
農業従事者 33% 22 24 20 17 10 12 
商工業者 18 15 13 9 9 10 
上級幹部・自由業 NA 13 15 8 7 12 13 
中級管理・事務 11 11 19 15 17 22 20 
労働者 9 16 22 20 31 17 16 
無職 NA 20 15 24 19 30 30 
← Mod己res → CNIP RI PR UDF全体
(出典〉 ①と同じ。
⑤中道派政党
職 業| '52 '56 '58 '65 '67 '68 '73 '78 
農業従事者 20%τ 8 22 25 17 25 16 16 14 
商工業者 10 13 6 9 14 11 15 13 10 
上級幹部・自由業 NA 6 8 4 4 4 5 10 11 16 
中級管理・事務 19 20 23 30 14 18 16 19 22 15 
労働者 19 31 28 25 25 25 25 22 21 14 
無職 NA 26 20 21 23 22 18 18 17 31 
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'65 '69 '74 '81 
職 業 (1) (2) (1) (1) (2) (1) 
ミッテ ミッテ
ドフェーノレ
ミッテ ミッテ ミッテ ミッテ
ラン ラン ラン ラン ラγ ラソ
農業従事者の 22% 41 6 33 40 23 32 
商工業者の 14 33 9 26 33 14 36 
上級幹部・自由業の 23 37 24 26 19 45 
中級管理・事務の 31. 5 45 10 41 50 29 62 
労働者の 34 55 11 63 73 33 72 
無職の 24.5 40 7 36 43 25 45 
全体の 9 52 
〈注) (1):第一回投票， (2):第二回投票。
(出典) Sondages 1965 n04 p. 14， 25， 36， 1969 n03 p. 58， 72， 1974 nOl-2 p. 50， 
54， V. Wright 1984 p. 76， J.Jaffre 1982 p. 20 ('81年の分〉により作成。
②共産党候補
'69 '81 
職 業 (1) (1) 
デュクロ マノレ、ンェ
農業従事者の 8% 2 
商工業者の 9 
上級幹部・自由業の 7 7 
中級管理・事務の 17 18 
労働者の 29 30 
無職の 19 12 




'65 '69 '74 '81 
職 業 (1) (2) オミ(1) (2) ビ (1) (1) 
γピポン シアャノ込ンー
ドゴーノレ ドゴーノレ ドー ドー ノレマス シラク
農業従事者の 38% 59 50 61 25 36 
商工業者の 44 67 46 59 17 29 
上級幹部・自由業の 32 63 15 36 
中級管理・事務の 38.5 55 38 57 15 18 
労働者の 42.5 45 29 50 13 10 
無職の 52 60 47 66 23 16 




'65 '69 '74 '81 
職 業 (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
ノレカニ
ポエノレポエノレ
ジスカーノレ ジスカーノレ ジスカーノレ ジスカーノレ
ュエ ーデスタン ーデスタン ーデスタン ーデスタ γ
農業従事者の 28克 32 39 36 60 33 68 
商工業者の 24 35 67 35 64 
上自級由幹業部の ・
31 41 
26.5 50 74 24 55 
事中級務管の理・ 21 25 43 35 50 17 38 
労働者の 16 20 50 17 27 18 28 
無職の 14 22 34 33 57 35 55 
全体の I 20I 25 30 50 28 48 
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3少ー「支配的政党」としてのゴーリスト政党の後退付
世論によるドゴール将軍による執政の
パランスシ{ト(1.F. O. P) 
消極的解答 積極的解答
ω10)|ω ω|ω|ω) 
1962 I 1965 I 1967 1962 I 1965 I 1967 
1. 再建と秩序・ H ・H ・..・ H ・.・ H ・.
2. 個人的権力と安定・ H ・H ・..・ H ・ 9 4 4 
3. 経済財政政策…・・ 3 21 10 8 8 6 
4. 社会政策・…....・ H ・.・ H ・..・ H ・ 19 18 28 4 4 
内政の総計・・・・・........ 31 43 42 30 48 25 
E 1. アルジエリア，の植和民平地，の放F植棄民， 
アノレジエリア 手 6 8 41 15 13 
地化・・ H ・H ・..・ H ・-・・・・.......
2. 発展途上国への援助・…
3. O.A. S. と関わなかったこ 12 と…...・ H ・..
海外領土政策の総計・... 18 8 5 41 15 13 
I 1. 平和....・ H ・-…・ H ・H ・...・ H ・... ー 11 
2. フランスの栄光，威信の増大 7 -・・・・・・・......・・・・・・
3. ヨーロッパ政策…・ 3 4 2 6 
4. その他の対外政策・…...・ H ・.. 6 11 
5. 核兵器，箪備...・ H ・-… 4 1 1 
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第1巻2号一一40
世論による適性領域の認知の分布① (1967年 1-2月〉
政策領域(%) |ゴーリスト| 中 道|左 翼
1 世界におけるフランスの威信 51 14 4 
2 国際的緊張緩和への貢献 33 10 16 
3 ヨーロッパ統合への貢献 32 12 20 
4 |フランスの繁栄の確保 31 11 19 
5 |フラWン吋治的安定 40 7 13 
6 民主的制度の維持 24 11 20 
7 自分の地方の発展 24 7 30 
8 住宅問題の解決 22 7 29 
9 失業との闘い 19 6 40 
10 富の公正な再分配 17 8 26 
表 1-6
Charlot訳書 p.56より作成。
表 1-6 世論による適性領域の認知の分布② (1967年12月， 1970年8月〉
「あなたの考えでは，次の問題を最も首尾よく解決できる政府多数派
(Majoritめは何ですかJ (各欄の左が '67年，右が '70年の数字〉
〔出典〕
政策領域 (%) ! 現在Maのjorite 非共+産中道左翼 i 非共産産左党翼十共
フランスの経済拡張 33 34 17 22 13 9 
フランス工業の国際競争へ
の適応 33 31 13 18 10 7 
農業の近代化と適応化 26 26 17 21 12 10 
企業利益叩一加! 25 24 12 20 20 17 
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